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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ajankohtaista - kysymyksiä ja vastauksia








 Työasema (ANSI/NISO Z39.7-2004/5.6)
– [asiakkaiden tai henkilökunnan käytössä oleva] yksittäinen tai verkossa oleva tietokone tai pääte
 ISO/CD 2789 (2012-01-31 ) 2.4.8
– public access workstation
– library owned computer workstation, networked or stand-alone, including those placed externally to 
the library, and those whose acquisition and/or maintenance has, in part or fully, been sponsored by 
or donated to the library
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ajankohtaista
 Miten sähköpostin kautta annettava tiedonhaun ohjaus lasketaan? 
Lasketaanko se mukaan opetustunteihin vai tiedonhakujen otantaan, jos 
sattuu otantapäivälle?
– Kyseessä on neuvontapalvelu
 Määritelmä 1
– (SFS-ISO 5127:2004;5.5.06) (engl. reference service): tieto- ja 
dokumentointiorganisaation tarjoama informaatio ja opastus vastauksena 
toimeksiantoihin
– ISO/CD 2789 (2012-01-31 ) 2.2.27: provision of information and assistance, in 
response to requests, by an information and documentation organisation
 Määritelmä 2
– (SFS-ISO 5127:2004; 5.5.13) (engl. advisory service, consulting service): 
informaatiohenkilökunnan tarjoama suullinen tai kirjallinen ohjaus tiedonkäyttäjille
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ajankohtaista
 Kansalliskirjaston verkkopalveluiden säännöllinen huoltoikkuna:
– joka kuukauden 3. tiistai kello 9 – 12.





– Käyttöliittymä uudistettiin 2012
– Projektin toinen vaihe: sisältö ja toiminnallisuus
– Ajantasainen ja nykytarpeita vastaava sisältö ja organisaationhallinta, 
joustavat hakuominaisuudet, rajapinnat muihin tietokantoihin
– Toteuttamisvaihtoehdot - päätetään kevään 2013 aikana
 Nykyisen KITT:n toteuttaja
 Muu ulkopuolinen toimittaja
 KVP:n omin resurssein
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ajankohtaista
 KITT2-Työryhmä: Markku Laitinen (Kansalliskirjasto), Anna Niemelä 
(Kansalliskirjasto), Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Eija 
Suikkanen (Turun ammattikorkeakoulun kirjasto), Aino Taskinen (Itä-
Suomen yliopiston kirjasto) ja Nicholas Volk (Kansalliskirjasto).
 Ohjausryhmänä toimii Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä
 Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä voi esittää 
projektiryhmään työn edetessä lisää jäseniä.




 Vuoden 2012 tilastot syötetään nykyisellä käyttöliittymällä 
nykyiseen tietokantaan.
 Koulutukset uuden järjestelmän käyttöön toteutetaan 2014 
tammikuussa.
 Tavoite: 2014 tallennetaan vuotta 2013 koskevat tiedot uudella 
käyttöliittymällä uuteen tietokantaan.




 ISO 2789 - International Library Statistics - 5. painos
– Tulee voimaan 2013
– Kansainvälinen yleisohje siitä, mitä tietoa voidaan kerätä, jotta kirjastojen 
raportointi ja tilastot olisivat yhteismitallisesti vertailukelpoisia
– Yleinen kirjastotilastostandardi
– Kaikille kirjastoille: yleiset kirjastot, korkeakoulukirjastot, erikoiskirjastot
 ISO 11620 - Library performance indicators
– Kirjastojen mittaristandardi
– Yleisohje kirjastojen toiminnan mittaamiseksi tilastojen avulla
– Kaikille kirjastoille: yleiset kirjastot, korkeakoulukirjastot, erikoiskirjastot
– Uusin laitos valmistuu 2013-2014 - seuraavaksi on tulossa uusi luonnos 
(DIS), joka tullaan kierrättämään ISO:n jäsenmaissa 2013 aikana
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ajankohtaista
 ISO/TR 14873 - Statistics and quality issues for web archiving
– Kansainvälinen ohjeistus verkkoarkistoinnista
– Valmistunee 2013 aikana
 ISO TR 11219 - Qualitative conditions and basic statistics for library 
buildings (space, function and design)
– Kirjastorakennusten suunnittelun avuksi
– Valmistunee  2013 aikana
 ISO 18461 - International museum statistics
– Museoiden tilasto
– Työ alkoi 2013
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Ajankohtaista
 ISO 16439 Methods and procedures for assessing the impact of libraries
 Tarkoitus
– Määritellä kirjastojen toiminnan vaikuttavuuden arviointiin soveltuvia mittareita ja 
niiden mittaustapoja
 Käsitteet
– IFLA, UNESCO, ISO, Global Statistics -projekti
 CD oli kommenttikierroksella ja hyväksymisäänestyksessä ISO:n jäsenmaissa 
syksyllä 2012
– Kyllä: 16
– Kyllä: kommentein 6 (mm. Suomi)
– Ei: 1
– Tyhjä: 1
 Jotkut kommentit hyvinkin kriittisiä: Laaditaan uusi luonnos (DIS) 2013 aikana
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Tilastoinnin säädökset
 Suomessa on kaikkiaan 174 säädöstä (2012), joissa säädetään jotain tilastoista
 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
– 20 §: ”Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa 
laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja...”
 Tiedekirjastomaailmassa
– Määräys tuottaa tilastoja (Yliopistolaki 24.7.2009/558, Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351), 
Eduskunnan kirjaston ohjesääntö 20.6.2000/724
 Tilastolaki (23.4.2004/280) - 11 §: Tilastojen laatu ja saatavuus
– Tilastojen on oltava mahdollisimman luotettavia ja niiden on annettava oikea kuva
– Tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ja hyväksikäytön tehostamiseksi tilastoja laadittaessa 
on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhdenmukaisia käsitteitä, määritelmiä ja luokituksia
 (EY) N:o 322/97 (tilastojen tuotannon periaatteet, tilastojen luotettavuus, vertailukelpoisuus jäsenvaltioiden 
kesken)
 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön tilasto-ohjelmasta 2013–2017 - vahvistettu 
ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
.../2012 antamiseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EP-PE_TC1-COD(2011)0459
 Standardit ja kansalliset ohjeet
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Tilastotietokanta
 Suomen tieteellisten kirjastojen 
tilastotietokanta (KITT)
– Tieteellisten kirjastojen vuosittaiset tilastot 
– ISO 2789 mukaisesti
– Ylläpitäjä Kansalliskirjasto
– Tiedot kansalliskirjastosta, yo-kirjastoista, amk-
kirjastoista sekä muutamasta erikoiskirjastosta
– Uutena ryhmänä yhteiskirjastot
 Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta 
(SYT)
– Suomen yleisten kirjastojen tilastot lukuun 
ottamatta Ahvenanmaata
– Tietoa tuottavat Suomen yleiset kirjastot ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
– Kansallisesta tilastoinnista ja tilastotietokannan 
ylläpidosta vastaa OKM:n kulttuuriyksikkö
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Tilastotietokanta
 SYT ollut käytössä vuoden 1999 tilastoinnista lukien
– Ei suunnitelmia seuraavan sukupolven tietokannasta
 KITT ollut käytössä vuoden 2002 tilastoinnista lukien










































































































KITT:n rakennehierarkia 2010 lukien
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Tilastotietokannan käyttö
 Asiakkaana / tiedon hyödyntäjänä
– Tiedon haku: selaus, hakukoneen käyttö
 Tiedon tuottajana / syöttäjänä





 Xml-ajo aina ennen manuaalisyöttöä







 Syöttö vain kulloinkin avoinna (Kesken) olevaan kauteen
– Vain uusin kausi on Kesken-tilassa
...mutta:
 Vaikka vanhan kauden tietoja pääsee katsomaan syöttölomakkeella,
tietoa ei voi tallentaa = vanhojen virheiden korjaaminen mahdotonta
(Valmis-tila)
– Pääsääntö: Jo julkaistua tilastoa ei muuteta (”tällä mennään ja pärjätä














KITT-tunnusten hallinnointi – Yksikön pääkäyttäjä
KIRJASTOVERKKOPALVELUT










Tilastotietokannan käyttö – tietoturva
 Salasana
– Sana, koodi tai joukko merkkejä, joita käytetään tunnistamaan tiedonkäyttäjä 




 "iso paha susi ei syönyt 3 pientä porsasta" ===> ipses3pp
 ”Make My Day And Go Away Just Now “+ jokin numero ===>  mmdaGajn7
– Vaihda salasanasi edes kerran vuodessa, vaikka käyttämäsi järjestelmä ei 
siihen pakottaisikaan!
 Jos käytössäsi on erikseen tuotanto- että testikanta, vaihda molemmissa
 Selain
– Uusin versio (havaitut tietoturva-aukot paikattu)
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
 Vertaileva haku















– Syöttökausi 1.1.2012 - 31.12.2012 avattu
– Syöttöaika 1.1.2013 - 31.3.2013
– Tarkistukset ja korjaukset 1.4. - 30.4.2013
– Julkistus: toukokuun alku
 Testikanta
– On jo myös syöttökausi 1.1.2013-31.12.2013 kuluvan vuoden tietojen testaamista
varten
– Myös vanhat syöttökaudet avoinna
– Tietojen koesyöttö; kautena aina kalenterivuosi, silti voi syöttää vain osavuoden tiedot
– Uuden organisaatiorakenteen testaus ennen siirtoa tuotantoon
– HUOM! Testikanta toimii myös KITT2-projektin testialustana
Tietokannat
KIRJASTOVERKKOPALVELUT








 Kävijämäärä lasketaan otannan perusteella seuraavasta kaavasta: (Otantapäivien käynnit
yhteensä / Otantapäivien määrä) x aukiolopäivät
 Jos kirjasto on suljettuna kävijälaskennan päivänä tai päivä ei osu kirjaston ”normaaliviikolle”,
tehdään laskenta toisena päivänä, jonka tulisi olla sama viikonpäivä - tosin jos kirjasto on
aina esim. lauantaisin suljettu, on kuudenneksi otantapäiväksi valittava jokin muu viikonpäivä
ja pitäydyttävä joka vuosi samassa korvaavassa viikonpäivässä.
Kävijälaskenta 2013
”Normaali” viikko:
- Kirjasto on auki normaalisti
- Valittu viikko ole poikkeuksellisen vilkas eikä hiljainen
- Valitulla viikolla ei ole pyhä- tai lomapäiviä eikä suuria tapahtumia
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
 ≠ ristiintaulukointi tilastotieteessä
 KITT:ssä riittää, että muuttujia verrataan pareittain silmämääräisesti!








 Väärä tulkinta (ilmiö havaitaan, mutta se jää huomiotta väärintulkinnan
tms. vuoksi)
 Esimerkkejä
– Henkilöstömenot kasvaneet, mutta htv:t vähentyneet
– Aineistomenot pienentyneet, mutta ostot lisääntyneet
– Valtava (yleensä yli 10% muutos edelliseen vuoteen)
– VERTAA tietojasi ”naapurikirjastoon” ja sektoritasoon
– Jne
–  ilmiön syy on aina selvitettävä
Virhelähteitä
KIRJASTOVERKKOPALVELUT



























 Pitkän aikavälin muutos
 Puhdistettu kausi- tai satunnaisvaihtelusta





 E-aineisto vs. painettu aineisto




– Miettikää ryhmissä/ryhmässä ja ottakaa kantaa väitteeseen ”Kirjastojen 
e-aineistot ovat وBig Deal و”
– Perustelkaa väitteenne
– Esittäkää asia graafisesti
 Tehtävä 2
– Miettikää ryhmissä/ryhmässä ja kirjatkaa muistiin miten kysely- ja 
tilastodataa voidaan hyödyntää yhdessä
Harjoitustehtävät
Kysymykset nyt tai myöhemmin: markku.laitinen@helsinki.fi
